





































Ruptured left middle cerebral artery aneurysm resembling the left putaminal hemorrhage without 
subarachnoid hemorrhage.

















































は 2005 年の Thai らの報告がある。その報告













































との距離の拡大（脳内出血の場合 37 ± 8mm、
sylvianhematoma の場合 28 ± 8mm）を認め
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